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A    = Luas permukaan benda uji (mm2) 
BT = Beton mutu tinggi tanpa zat additive 
BTZA = Beton mutu tinggi dengan zat additive 
d = diameter silider beton (cm) 
Fas = Faktor air semen 
fct = Kuat tarik beton (MPa) 
f‘c = Kuat tekan beton (MPa) 
ƒ’cr = Kuat tekan rata-rata (MPa) 
h = Tinggi benda uji, (mm) 
mm = Milimeter, satuan panjang 
M = nilai tambah (MPa) 
N = Newton 
P
  
= Beban tekan maksimum (N) 
s = nilai deviasi standard  
Sd = deviasi standard (MPa) 
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Pembangunan dibidang struktur semakin mengalami kemajuan yang 
sangat pesat yang berlangsung di berbagai bidang, misalnya : gedung, jembatan, 
tower, dan sebagainya. Inovasi teknologi beton selalu dituntut untuk menjawab 
tantangan akan kebutuhan, beton yang dihasilkan diharapkan mempunyai kualitas 
tinggi meliputi kekuatan dan daya tahan tanpa mengabaikan nilai ekonomis. 
Dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi dibutuhkan beton kekuatan 
tinggi, beton mutu tinggi merupakan pilihan yang tepat. Usaha untuk 
mendapatkan beton mutu tinggi yaitu dengan meningkatkan mutu material, 
misalnya kekerasan agregat dan kehalusan butir semen. Penelitian dilakukan 
untuk mengetahui besar peningkatan kuat tekan dan kuat tarik beton mutu tinggi 
maksimum dengan dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah 
Sika Viscocrete - 10 nilai fas 0,35 pada pengujian umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. 
Metode perancangan yang digunakan ialah  SNI 03-6468-2000 ( Pd T-18-1999- 
03). Semen yang digunakan dengan merk Holcim, agregat  kasar berasal  dari 
Gunung Kidul, agregat halus berupa abu  batu (dust), yang berasal dari pecahan 
agregat kasar yang berasal dari Boyolali, bahan tambah berupa abu terbang (fly 
ash) yang mengandung silica berasal dari sisa pembakaran batubara, serta additive 
yang  digunakan  Sika Viscocrete - 10 buatan PT.Sika Nusa Pratama, Bogor. 
Benda yang digunakan pada penelitian ini berupa silinder beton dengan diameter 
15 cm dan tinggi 30 cm. Sampel yang dipakai tiap umur pengujian berjumlah 5 
sampel dengan total 60 sampel. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton mutu 
tinggi dengan bahan tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari 
meningkat 42,08%, umur pengujian 14 hari meningkat 23,96% dan pada umur 
pengujian 28 hari meningkat 11,10%. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton 
mutu tinggi dengan bahan tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari 
meningkat 47,65%, dan umur pengujian 14 hari meningkat 40,64% dan pada 
umur pengujian 28 hari meningkat 19,28%. Biaya pembuatan beton mutu tinggi 
menggunakan  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10 lebih mahal Rp. 25.650,00 
dari biaya pembuatan beton mutu tinggi tanpa  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 
10. 
 
Kata kunci : Beton Mutu Tinggi, Speedcrete, Sika Viscocrete - 10 
 
